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① 参见台湾地区“发展委员会”：《重要统计资料手册》，2018年 1月 31日。
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持建设厦门台商会馆，于 2002 年 4 月正式注册成
立运营，成为祖国大陆第一家台商会馆。截至
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发。截至 2016 年 10 月，厦门思明区共引进国家
“千人计划”、省“百人计划”、市“双百计划”等高
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